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ǆĐĞů͘ůĞŶơƐŝŵ^ĞŶǇŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĞŝĂůĐĂĚğŵŝĂ
ĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͕DŽůƚŝů͘ůƵƐƚƌĞƐ^ĞŶǇŽƌĞƐŝ^Ğ-
ŶǇŽƌƐĐĂĚğŵŝĐƐ͕^ĞŶǇŽƌĞƐŝ^ĞŶǇŽƌƐ͕
Ɛ ƉĞƌ Ăŵŝ ƵŶŐƌĂŶŚŽŶŽƌ Ğů ŚĂǀĞƌ ĞƐƚĂƚ ŶŽŵĞŶĂƚ
ĐĂĚğŵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĚĞůĂZĞŝĂůĐĂĚğŵŝĂĚĞDĞĚŝ-
ĐŝŶĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͘/ŚŽĠƐƉĞƌƚƌĞƐŵŽƟƵƐƋƵĞĞǆƉŽƐĂƌĠ
ĞŶĐĂƐƚĞůůĄƉĞƌƋƵĞ͕ĞǀŝƚĂŶƚůĂŵĞǀĂŵĂůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſ
ĚĞůĂǀŽƐƚƌĞďĞůůĂŝŚŝƐƚžƌŝĐĂůůĞŶŐƵĂ͕ƉƵŐƵŝƐĞƌĞŶƚğƐƉĞƌ
ƚŽƚͲŚŽŵ͘
ů ƉƌŝŵĞƌŵŽƟǀŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞĂů ĂĨĞĐƚŽ Ǉ ƌĞƐƉĞƚŽƋƵĞ
ƐŝĞŵƉƌĞŚĞƚĞŶŝĚŽƉŽƌŵŝhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂĚŽƉĐŝſŶ͘DĞ
ƐŝĞŶƚŽ ŽƌŐƵůůŽƐŽ ĚĞŵŝƐ ŵĂĞƐƚƌŽƐ ĐĂƚĂůĂŶĞƐ Ǉ ĚĞŵŝƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ͕  ƉĞƌŵşƚĂŶŵĞ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞĐƵĞƌĚĞ͕ Ă
ŵŝƐĚŝƐĐşƉƵůŽƐ͕ĂůŽƐƋƵĞǇŽůůĂŵŽŶŝĞƚŽƐĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂ
ĐĂƚĂůĂŶĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂŵşƉŽƌůŽƐƚƌĞƐƋƵĞůŽĨƵ-
ĞƌŽŶĚĞůWƌŽĨĞƐŽƌyĂǀŝĞƌsŝůĂŶŽǀĂ͕ůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ&ĞůŝƉĞ
ĚĞƵůĂŶƚŽŝƐĐŽĨĞƚ͕:ŽĂƋƵşŶWŝŹŽůŐƵĂĚĠǇ:ŽƐĠDĂƌşĂ
DĂƐĐĂƌſĂůůĞƐƚĞƌ͘ 
ůƐĞŐƵŶĚŽŵŽƟǀŽĞƐƋƵĞĞƐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇƉƌŽ-
ƉƵĞƐƚĂĚĞĐĂĚĠŵŝĐŽůĂƌĞĂůŝǌĂĞůŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂĞƐĐƵ-
ĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽĂŵşƉŽƌƐƵĞĚĂĚ͘ůWƌŽĨĞƐŽƌ
:ŽƐĠDĂƌşĂDĂƐĐĂƌſ͕ĨƵĞ͕ŚĂƐŝĚŽǇĞƐŵŝ͞ŵĂĞƐƚƌŽ͕ƉŽƌ
ƐƵƐĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ͕ĂŵŝŐŽ͕ƉŽƌƐƵƐĐŽŶƐĞũŽƐ͕ǇĐĂƐŝŚĞƌŵĂ-
ŶŽƉŽƌƋƵĞũƵŶƚŽƐŚĞŵŽƐƉĂƐĂĚŽŵƵĐŚŽƐ͕ŵƵĐŚşƐŝŵŽƐ͕
ĚĞůŽƐďƵĞŶŽƐǇŵĂůŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞůĂŐƌĂŶĨĂŵŝůŝĂĚĞƌ-
ŵĂƚŽůſŐŝĐĂǇƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ 'ƌĂĐŝĂƐ:ŽƐĠDĂƌşĂ͘
zĞůƚĞƌĐĞƌŵŽƟǀŽĞƐƋƵĞĞůĚĞƐƟŶŽŚĂƋƵĞƌŝĚŽƋƵĞ
ĞƐƚĞĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĐŽŵŽĐĂĚĠŵŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶ-
ĚŝĞŶƚĞ ůŽŚĂŐĂĞůŵŝƐŵŽĚşĂƋƵĞƐĞƌĞĐŝďĞĂůWƌŽĨĞƐŽƌ
ĂƌůŽƐ&ĞƌƌĄŶĚŝǌ&ŽƌĂƐƚĞƌ͕ ƋƵĞŵĞĂĐŽŵƉĂŹſĐŽŵŽsŝ-
ĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞŵŝƐĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐĚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ
ůĂĐĂĚĞŵŝĂƐƉĂŹŽůĂĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂǇsĞŶĞƌĞŽůŽŐşĂ
ǇĞŶĞůŵŝƐŵŽĐĂƌŐŽĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶ-
ƚĞƐĞŶĞůŽůĞŐŝŽ/ďĞƌŽ>ĂƟŶŽŵĞƌŝĐĂŶŽĚĞĞƌŵĂƚŽ-
ůŽŐşĂ͘ƵĂŶĚŽĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐŚĂŶƐĂďŝĚŽĐŽŵƉĞŶĞƚƌĂƌƐĞ
ŽĐŚŽĂŹŽƐƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ ůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐĂĚĞŵŝĂ
ǇŽůĞŐŝŽĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐŽƐ͕ĞƐƋƵĞƉŽƌŵĞĚŝŽĞǆŝƐƚĞƵŶĂ
ŐƌĂŶĂŵŝƐƚĂĚǇƌĞƐƉĞƚŽŵƵƚƵŽ͕ĂŵŝƐƚĂĚǇƌĞƐƉĞƚŽƋƵĞ
ƋƵĞĚĂƌŽŶƌĞĨƌĞŶĚĂĚŽƐĐƵĂŶĚŽŚĂĐĞĂŹŽƐŵĂŶĚſĂƐƵ 
 
 
ŚŝũĂŵĂǇŽƌ͕ >ĂƌĂ͕ĂĨŽƌŵĂƌƐĞĐŽŶŵŝŐŽĞŶ^ĞǀŝůůĂ͘>ŽƋƵĞ
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞǇĂŶŽůĞƐĞŶƚĂƌĂƚĂŶďŝĞŶĞƐƋƵĞůĂŚŝĐŝ-
ĠƌĂŵŽƐĂŶĚĂůƵǌĂĚĞĂĚŽƉĐŝſŶǇƋƵĞƐƵŶŝĞƚŽĂƌůŽƐƐĞĂ
ƵŶĂŶĚĂůƵǌƐĞǀŝůůĂŶŽ͘'ƌĂĐŝĂƐĂƌůŽƐ͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĚĞ ŶƵĞǀŽ͕ ŐƌĂĐŝĂƐ ^ƌ͘ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƉŽƌ ĞƐƚĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƋƵĞŵĞďƌŝŶĚĂ ůĂZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂĚĞDĞ-
ĚŝĐŝŶĂ ĚĞ ĂƚĂůƵŹĂ͘  z͕  ƐŝŶ ŵĄƐ͕ ƉĂƐŽ Ă ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ
ĚĞŵŝ ĚŝƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐ-
ĐŝſŶ͘
INTRODUCCIÓN   
>ĂŝƌƵŐşĂĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂƋƵĞŶĂĐŝſŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ
ƐƉĂŹĂĞŶϭϵϲϮ͕ůŽŚŝǌŽŐƌĂĐŝĂƐĂůĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞƵŶĂŐƌĂŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ ĐĂƚĂůĂŶĂ͕ Ğů WƌŽĨ͘ ƌ͘  &ĞůŝƉĞĚĞƵůĂŶƚŽ ŝ
ƐĐŽĨĞƚ͕ ĚŝƐĐşƉƵůŽĚŝƌĞĐƚŽĚĞů WƌŽĨĞƐŽƌsŝůĂŶŽǀĂ ĐŽŶƐŝ-
ĚĞƌĂĚŽƉĂĚƌĞĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂĐĂƚĂůĂŶĂ mo-
ĚĞƌŶĂ͘WĞƌŽĂŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵŝƌĂĚĞůĂŶƚĞŚĞŵŽƐĚĞĂĐůĂƌĂƌ
ĂůŐƵŶŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐƋƵĞĐƵůŵŝŶĂŶĞŶĞƐĞĂŹŽ
ĚĞϭϵϲϮ͕ǇƋƵĞ͕ƉŽƌĚĂƌůĞĂůŐƷŶŶŽŵďƌĞ͕ůĞůůĂŵĂƌĞŵŽƐ
͞ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂŵĠĚŝĐŽ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ
ŽĮĐŝĂů͟
1. PERIODO PREVIO A 1962 O A LA OFICIALIZACIÓN 
>ZDdK>K'1D/KͳYh/ZjZ'/͘
 ŶĞƐƚŽƐĂŹŽƐ͕ƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶŵĄƐĚĞƵŶƐŝŐůŽ͕ŚĂǇ
ƋƵĞŚĂďůĂƌĚĞƚƌĞƐƉĞƌŝŽĚŽƐ͘>ĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝ-
ĐĂĂŶƚĞƐĚĞů^ŝŐůŽyy͖ĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂŵŝƚĂĚĚĞůƐŝŐůŽyyǇ
ĚĞƐĚĞƐƵƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŽĮĐŝĂůĞŶϭϵϲϮ͘
ϭ͘ϭ͘>ĂĚĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĂŶƚĞƐĚĞůƐŝŐůŽyy
^ĞŝŶŝĐŝſĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂĚĞsŝĞŶĂ͘ůĐŽŶĐĞƉƚŽƋƵŝƌƷƌ-
ŐŝĐŽĚĞ,ĞďƌĂǇƐƵĞƐĐƵĞůĂĨƵĞĂĚŽƉƚĂĚŽĞŶĞůƐŝŐůŽy/y
ƉŽƌ ůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĂůĞŵĂŶĂƐǇƐĞ ŝŵƉƵƐŽƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶ-
ƚĞĂƉŽǇĂĚŽĞŶůĂŵĂǇŽƌĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞůĚĞƌŵĂƚſůŽŐŽ
ƉĂƌĂ ƚƌĂƚĂƌ ůĞƐŝŽŶĞƐĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐƵƚĄŶĞĂ ǇƉŽƌ ůŽ
ĚĞƐĂŐƌĂĚĂďůĞĚĞ ůĂ ƚĞƌĂƉĠƵƟĐĂĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƉĂƚŽůŽŐşĂƐ
ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂƐ ĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƋƵĞŵĂĚŽƐ Ǉ ůŽƐ
ŐƌĂŶĚĞƐƚƵŵŽƌĞƐǀĞŐĞƚĂŶƚĞƐĐƵƚĄŶĞŽƐ͘
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ŶƐƉĂŹĂ͕ůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƐĞŝŶŝĐŝſĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝ-
ĚĂĚĐŽŵŽƵŶƐĞĐƚŽƌĚĞůĂWĂƚŽůŽŐşĂYƵŝƌƷƌŐŝĐĂĂƵŶƋƵĞ
ĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞůůĂŵĂƌĂ͞WĂƚŽůŽŐşĂĞǆƚĞƌŶĂ͘͟ >ŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĨƵĞƌŽŶĐĂ-
ƚĞĚƌĄƟĐŽƐĚĞŝƌƵŐşĂ͖ĂƐş͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ ůŽĨƵĞƌŽŶ:ŽĂŶ
'ŝŶĠ ŝ WĂƌƚĂŐĄƐ ĞŶ ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ :ŽƐĠ WĂƌĞũĂ 'ĂƌƌŝĚŽ ĞŶ
'ƌĂŶĂĚĂǇZĂŵſŶĚĞůĂ^ŽƚĂǇ>ĂƐƚƌĂĞŶ^ĞǀŝůůĂ͘
  ů WƌŽĨĞƐŽƌ :ŽĂŶ 'ŝŶĠ ŝ WĂƌƚĂŐĄƐ ;ϭϴϯϲͲϭϵϬϯͿ ƐĞ
ĨŽƌŵſ ĞŶ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ ĚŽŶ-
ĚĞƐĞůŝĐĞŶĐŝſĞŶϭϴϱϴ͕ƐĞĚŽĐƚŽƌſĞŶDĂĚƌŝĚĞŶϭϴϲϮ͕
ǇƵŶĂŹŽŵĄƐ ƚĂƌĚĞŽďƚƵǀŽƉŽƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ ůĂƉůĂǌĂĚĞ
WƌŽĨĞƐŽƌǇƵĚĂŶƚĞ ůĂĄƚĞĚƌĂĚĞůşŶŝĐĂYƵŝƌƷƌŐŝĐĂĚĞ
DĂĚƌŝĚ͘ŶϭϴϲϲĨƵĞŶŽŵďƌĂĚŽĂƚĞĚƌĄƟĐŽĚĞhŶŝǀĞƌ-
ƐŝĚĂĚĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐƚĞůĂǇǀŽůǀŝſŵĄƐƚĂƌĚĞĂ
ĂƌĐĞůŽŶĂƉĂƌĂŚĂĐĞƌƐĞĐĂƌŐŽĚĞ ůĂĄƚĞĚƌĂĚĞůşŶŝĐĂ
YƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ƐŝĞŶĚŽŶŽŵŝŶĂĚŽĞŶϭϴϵϮĞĐĂŶŽĚĞĞƐƚĞ
ĞŶƚƌŽ͕ĐĂƌŐŽƋƵĞŽĐƵƉſŚĂƐƚĂƐƵŵƵĞƌƚĞ͘ĞƐƚĂĐĂĞŶ-
ƚƌĞ ƐƵďŝďůŝŽŐƌĂİĂ ůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶ ƚƌĂƚĂĚŽ ŝĐŽŶŽ-
ŐƌĄĮĐŽĚĞ͞ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͟ĐŽŶϴϰϬƉĄŐŝŶĂƐ
ƋƵĞĨƵĞĞĚŝƚĂĚŽĞŶĚŽƐǀŽůƷŵĞŶĞƐ͕ĞůƉƌŝŵĞƌŽĞŶϭϴϴϬ
ǇĞůƐĞŐƵŶĚŽĞŶϭϴϴϯ͘>ĞƐŝŐƵŝſĞŶůĂĄƚĞĚƌĂ͕ĂƵŶƋƵĞ
ŵƵǇďƌĞǀĞŵĞŶƚĞǇĂƋƵĞŵƵƌŝſĞŶϭϵϬϵ͕ĞůWƌŽĨ͘ 'ŝů^Ăů-
ƚŽƌǇ>ĂǀĂůů͕ĐŽŶŽĐŝĚŽƉŽƌƐƵƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞůůŝďƌŽĚĞĞƌ-
ŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞůWƌŽĨ͘ >ĞƐƐĞƌ͘ zĂĐŽŶĠů͕ƐĞĞŶĐĂƌŐſĚĞ ůĂ
ĚŽĐĞŶĐŝĂĞůƌ͘ :ĂŝŵĞWĞǇƌşŝZŽĐĂŵŽƌĂƋƵĞĨƵĞ͕ĚĞƐĚĞ
ϭϵϭϱ͕ĞůƉƌŝŵĞƌĐĂƚĞĚƌĄƟĐŽŽĮĐŝĂůĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞ
ůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘
Ŷ'ƌĂŶĂĚĂ͕͘:ŽƐĠWĂƌĞũĂ'ĂƌƌŝĚŽĨƵĞĞůƉƌŝŵĞƌĐĂ-
ƚĞĚƌĄƟĐŽ ŶƵŵĞƌĂƌŝŽ ĚĞ ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞƐĚĞ ƐƵ ŶŽŵ-
ďƌĂŵŝĞŶƚŽĞůϮϱĚĞŵĂǇŽĚĞϭϵϭϳ͘WĂƌĞũĂ'ĂƌƌŝĚŽĞƐ-
ĐƌŝďŝſǀĂƌŝŽƐ ůŝďƌŽƐƐŽďƌĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĐůşŶŝĐĂǇ͕ ĂůƐĞƌ
ƚĂŵďŝĠŶƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƚĞĚƌĄƟĐŽĚĞWĂƚŽůŽŐşĂYƵŝƌƷƌ-
ŐŝĐĂ͕ ĞƐƚƵǀŽ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶƵŶĂƚůĂƐ  ĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ
ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĚĞů ƋƵĞŚĂŶ ůůĞŐĂĚŽĂŶŽƐŽƚƌŽƐ ĂůŐƵŶĂƐĚĞ
ƐƵƐŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽƚĞŶĞŵŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐŝ
ůůĞŐſĂƉƵďůŝĐĂƌůŽ͘
zůŽŵŝƐŵŽƐƵĐĞĚŝſĞŶ^ĞǀŝůůĂĐŽŶ͘ZĂŵſŶĚĞůĂ
^ŽƚĂǇ>ĂƐƚƌĂƋƵĞ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƚĂŵďŝĠŶĚĞůĂƉĂƚŽůŽŐşĂ
ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ ĨƵĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĄƚĞĚƌĂ ĚĞ
ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ͕ Ǉ ĐŽŵŽ ƚĂů
ĞƐĐƌŝďŝſĞůůŝďƌŽ͞ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŝĞů͘͟ WĂƐſĚĞƐĂ-
ƉĞƌĐŝďŝĚŽ͕ƐŝĞŶĚŽůĂƉƌŝŵĞƌĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞ
ĐŽŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĞŶ^ĞǀŝůůĂ͕Ğůƌ͘ 
^ĂůǀĂĚŽƌ'ĂůůĂƌĚŽ͕ƋƵĞŶŽĞƌĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽ͘^ĞĂƉŽƌĞƐƚĂ
ƌĂǌſŶ͕ŽƉŽƌŽƚƌĂƐ͕^ĞǀŝůůĂŶŽƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌſůĂĞƌŵĂƚŽůŽ-
ŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂŚĂƐƚĂĮŶĂůĞƐĚĞůƐŝŐůŽyy͘
ϭ͘Ϯ͘ >Ă ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂŵŝƚĂĚ
ĚĞůƐŝŐůŽyy͘^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞϭϵϬϬĂϭϵϱϬ͘
 >Ă ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ ŶĂĐŝſ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ĚĞ ůĂ
ŵĂŶŽ͕ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ͕ ĚĞů WƌŽĨĞƐŽƌ &ĞůŝƉĞĚĞƵůĂŶ-
ƚŽ ŝ ƐĐŽĨĞƚ͕ ƋƵĞ ŶĂĐŝſ ĞŶ dĂƌƌĂŐŽŶĂ Ğů ĚşĂ ϭ ĚĞŝĐŝ-
ĞŵďƌĞ ĚĞ ϭϵϭϱ͕ ƌĞĂůŝǌſ Ğů ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ĞŶ sŝůĂŶŽǀĂ ŝ
>Ă'ĞůƚƌƷǇ ůĂ ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŶ ůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ
ĚĞĂƌĐĞůŽŶĂŽďƚĞŶŝĞŶĚŽĞůWƌĞŵŝŽǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘Ŷ
ϭϵϰϬ ĨƵĞŶŽŵďƌĂĚŽWƌŽĨĞƐŽƌǇƵĚĂŶƚĞĚĞĐůĂƐĞƐƉƌĄĐ-
ƟĐĂƐĚĞůĂĄƚĞĚƌĂĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂƉŽƌĞů
ƉƌŝŵĞƌƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞ ůĂƐĐƵĞůĂĂƚĂůĂŶĂ͘ :ĂŝŵĞWĞǇƌş ŝ
ZŽĐĂŵŽƌĂ͕ǇĞŶϭϵϰϲWƌŽĨĞƐŽƌĚũƵŶƚŽƉŽƌĞůWƌŽĨĞƐŽƌ͘
yĂǀŝĞƌsŝůĂŶŽǀĂŝDŽŶƟƷƋƵĞĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞůĐƌĞĂĚŽƌ
ĚĞůĂƐĐƵĞůĂĂƚĂůĂŶĂĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂǇĂƋƵĞ͕ĚŝƌĞĐƚĂ
ŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ĨƵĞĞůŵĂĞƐƚƌŽĚĞůŽƐWƌŽĨĞƐŽƌĞƐ:ŽĂ-
ƋƵşŶWŝŹŽůŐƵĂĚĠ͕ :ŽƐĠDĂƌşĂĚĞDŽƌĂŐĂƐ͕ :ŽƐĠDĂƌşĂ
DĂƐĐĂƌſĂůůĞƐƚĞƌ͕ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ'ƌŝŵĂůƚ^ĂŶĐŚŽ͕:ŽƐĠDĂƌşĂ
'ŝŵĠŶĞǌĂŵĂƌĂƐĂ͕:ŽƐĠĂďƌĠWŝĞƌĂǇŶƚŽŶŝŽĂƐƚĞůůƐ
ZŽĚĞůůĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐůĂƌŽĞƐƚĄĚĞ&ĞůŝƉĞĚĞƵůĂŶƚŽ͘zŶŽ
ƋƵŝĞƌŽĚĞũĂƌĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌĂĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂ
ĐĂƚĂůĂŶĂ͕ĐƵǇĂůĂďŽƌĨƵĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĞůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞůĂ
sĞŶĞƌĞŽůŽŐşĂĞŶĂƋƵĞůůĂĞƐĐƵĞůĂ͕:ŽƐĠDĂƌşĂĂƉĚĞǀŝůůĂ͕
ǇĚĞůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕:ƵůŝŽDĂƚŽ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͘
 WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂů ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ
ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ĐŽŵĞŶǌſ  ĐŽŶ Ğů WƌŽĨ͘  sŝůĂŶŽǀĂ
ĐŽŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƐĐƵĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂĚĞĞƌŵĂƚŽ-
ůŽŐşĂ͘zĨƵĞĂƐşƉŽƌƋƵĞĞůWƌŽĨ͘ sŝůĂŶŽǀĂĂŶŝŵſĂůWƌŽĨ͘ 
ƵůĂŶƚŽĂƋƵĞŝŶŝĐŝĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐĐŽŶůĂĐŝƌƵ-
ŐşĂĞƐƉĂŹŽůĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĞůWƌŽĨ͘ WŝƵůĂĐŚƐ͕Ă-
ƚĞĚƌĄƟĐŽĚĞWĂƚŽůŽŐşĂYƵŝƌƷƌŐŝĐĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ
ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ĐŽŶĞůƋƵĞŽďƚƵǀŽĞŶϭϵϱϯĞů͞ĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ŝƌƵŐşĂ WůĄƐƟĐĂ Ǉ ZĞƉĂƌĂĚŽƌĂ͕͟  Ǉ ĐŽŶ
ůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĨƌĂŶĐĞƐĂǇĂůĞŵĂŶĂƋƵĞůĞ
ůůĞǀſĂůŽƐŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞŵŝĞŵďƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶ-
ƚĞĞǆƚƌĂŶũĞƌŽĚĞĂŵďĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘
ϭ͘ϯ͘>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞůĂĚĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂŵĠĚŝĐŽͲ
ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĞŶĞƐƉĂŹĂ͘ZĞĂůĚĞĐƌĞƚŽĚĞϭϵϲϮ͘  
ŶũƵŶŝŽĚĞϭϵϱϰĞůWƌŽĨ͘ ƵůĂŶƚŽĨƵĞƉĞŶƐŝŽŶĂĚŽƉŽƌ
ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶEĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌƐĞĞŶůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ,ĂŵďƵƌŐŽͲƉƉĞŶĚŽƌĨ͕ ĞŶĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ
ŝƌƵŐşĂ WůĄƐƟĐĂ ǇDĂǆŝůŽĨĂĐŝĂů͕ Ǉ ĞŶ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ
DĂƌďƵƌŐũƵŶƚŽĂůWƌŽĨĞƐŽƌ,ƵŐŽŽŶƐƚĂŶƟŶ&ƌŝĞĚĞƌŝĐŚ͘
ƐĞŵŝƐŵŽĂŹŽŽďƚƵǀŽƉŽƌŽƉŽƐŝĐŝſŶůĂĄƚĞĚƌĂĚĞĞƌ-
ŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞ^ ĂŶƟĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐƚĞůĂǇƵŶĂŹŽĚĞƐƉƵĠƐ
ƐĞ ƚƌĂƐůĂĚſ Ă'ƌĂŶĂĚĂĚŽŶĚĞ͕  ĐŽŵŽ ƌĞĐŽŶŽĐşĂ ĞŶ ƐƵ
ĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƵƌƐŽĐĂĚĠŵŝĐŽϭϵϴϱͲϴϲ͗
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͞sŝŶĞĂ'ƌĂŶĂĚĂĞŶϭϵϱϱĐŽŶĞŶŽƌŵĞŝůƵƐŝſŶǇƵŶĂ
ŝĚĞĂĚŝƌĞĐƚƌŝǌ͗>ĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂŚĂĚĞƐĞƌƵŶĂĞƐƉĞĐŝĂ-
ůŝĚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚĂ͕ŵĠĚŝĐĂ ǇƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ƋƵĞ  ĐŽŵƉƌĞŶĚĂ
ůĂƉŝĞů͕ŵƵĐŽƐĂƐĚĞƌŵŽƉĂƉŝůĂƌĞƐ͕ĂŶĞũŽƐ͕ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ
ĞǆƚĞƌŶĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂǇůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƚĠƟĐŽƐ͘͟  
ŽŶĞƐĂŝĚĞĂĚŝƌĞĐƚƌŝǌ&ĞůŝƉĞĚĞƵůĂŶƚŽŝƐĐŽĨĞƚ͕
͞ďƵƋƵĞ ŝŶƐŝŐŶŝĂ͟ĚĞ ůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĞŶƐ-
ƉĂŹĂ͕ĐŽŶůĂŝŶĞƐƟŵĂďůĞĂǇƵĚĂĚĞƐƵĞƐƉŽƐĂŹĂĂƌ-
ŵĞŶĂŵƉŽƐǇĂƉŽǇĂĚŽĞŶ ůĂƐƐĐƵĞůĂƐŵĂĚƌŝůĞŹĂĚĞ
ůŽƐ WƌŽĨĞƐŽƌĞƐ :ŽƐĠ 'ſŵĞǌ KƌďĂŶĞũĂ Ǉ WĞĚƌŽ ůǀĂƌĞǌ
YƵŝŹŽŶĞƐ Ǉ ĐĂƚĂůĂŶĂ ĚĞů WƌŽĨĞƐŽƌ sŝůĂŶŽǀĂ͕ ǇĂ ĐŽŶ Ğů
WƌŽĨĞƐŽƌ:ŽĂƋƵşŶWŝŹŽůĐŽŵŽWƌŽĨĞƐŽƌĚũƵŶƚŽĚĞĂƌ-
ĐĞůŽŶĂ͕:ŽƐĠĂďƌĠWŝĞƌĂĞŶĄĚŝǌǇ:ŽƐĠDĂƌşĂDĂƐĐĂƌſ
ĞŶWĂƌşƐ͕ůŽŐƌĂƌŽŶƋƵĞĞůϯϬĚĞ^ ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϭϵϲϮĂƉĂ-
ƌĞĐŝĞƌĂĞŶĞůŽůĞơŶKĮĐŝĂůĚĞůƐƚĂĚŽĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ
ϮϰϭϬͬϭϵϲϮ;KϱͲϭϬͲϭϵϲϮͿ͕ƉŽƌĞůƋƵĞ͞ůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ
ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ Ǉ sĞŶĞƌĞŽůŽŐşĂ ƐĞ ĚĞďĞƌşĂ ĂĐŽŵŽĚĂƌ Ăů
ĐŽŶĐĞƉƚŽĂĐƚƵĂůĚĞůĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚƋƵĞƐĞĐŽŶĮŐƵƌĂĐŽŶ
ƐƵĚŽďůĞĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞŵĠĚŝĐŽǇƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͘͟ zĚĞƐĚĞĞŶ-
ƚŽŶĐĞƐƐĞĚŝƐƉƵƐŽƋƵĞ͞ůĂƐĄƚĞĚƌĂƐǇĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞƌ-
ŵĂƚŽůŽŐşĂǇsĞŶĞƌĞŽůŽŐşĂƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂƐĞŶĞŶůŽƐƵĐĞ-
ƐŝǀŽĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂDĠĚŝĐŽͲYƵŝƌƷƌŐŝĐĂǇsĞŶĞƌĞŽůŽŐşĂ͘͟
  hŶĂŹŽĚĞƐƉƵĠƐ͕ĞůϭϯĚĞŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϲϯ͕ƐĞ
ĐƌĞſĞŶ'ƌĂŶĂĚĂ ůĂ ͞ƐĐƵĞůĂWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞĞƌŵĂƚŽ-
ůŽŐşĂDĠĚŝĐŽͲYƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕͟ ǇĞŶϭϵϲϳ͕ůĂ͞ƐĐƵĞůĂĚĞŝ-
ƌƵŐşĂZĞƉĂƌĂĚŽƌĂ͘͟ EŽĚĞďĞĞǆƚƌĂŹĂƌƋƵĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐ
ĚĞƌŵĂƚſůŽŐŽƐĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂͲŐƌĂŶĂĚŝŶĂŶŽƐŚŝ-
ĐŝĠƌĂŵŽƐĂĚĞŵĄƐĐŝƌƵũĂŶŽƐƌĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ͘YƵŝĞŶƌĞĐƵĞƌ-
ĚĂůŽƐĂŹŽƐϲϬǇϳϬƟĞŶĞŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƋƵĞĂĐŽƌĚĂƌ-
ƐĞĚĞƋƵĞ ůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ͕ ĞǆĐĞƉƚŽĞŶůĞŵĂŶŝĂ͕ ĞƌĂ
ƵŶĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĐŽŶŵƵĐŚĂƐĨƌŽŶƚĞƌĂƐĐŽŶŽƚƌĂƐĞƐƉĞ-
ĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͕ǇĞƐĂ͞ŐƵĞƌƌĂĚĞĨƌŽŶƚĞƌĂƐ͟ĞǆŝŐşĂƉƌŽĨƵŶĚŽƐ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐƉƌŽďůĞ-
ŵĂƐĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐŽƐŵĠĚŝĐŽƐǇƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽƐĐŽŶƵŶĂƐŝ-
ƚƵĂĐŝſŶƌĞƐŝĚƵĂůƐŝŶƐĞĐƵĞůĂƐǇůŽŵĄƐĞƐƚĠƟĐŽƉŽƐŝďůĞ͘
WŽƌĞůůŽ͕ŚĞŵŽƐĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌƋƵĞƚĂŵďŝĠŶŶĂĐŝſĚĞůĂ
ŵĂŶŽĚĞ&ĞůŝƉĞĚĞƵůĂŶƚŽůĂ͞ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ
ĐŽƐŵĠƟĐĂ͘͟
2. LA ESCUELA CATALANA DE DERMATOLOGÍA, 
WZhZ^KZ  >  > ZDdK>K'1 Yh/ͳ
ZjZ'/E^WH
>ĂĞƐĐƵĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂ͕ǇƐŝƋƵŝĞƌĞŶĐĂƚĂůĂŶĂͲĂŶĚĂůƵǌĂ͕
ŝŶƚƌŽĚƵũŽĞůĐĂŵďŝŽĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĞƌŵĂƚŽǀĞŶĞƌĞŽ-
ůŽŐşĂƉŽƌĞůĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂŵĠĚŝĐŽͲƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂǇsĞŶĞ-
ƌĞŽůŽŐşĂ͘
  
>ĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĐĂƚĂůĂŶĂǇŐƌĂŶĂĚŝŶĂƐĞ
ŚŝǌŽŵƵĐŚŽŵĄƐĞǀŝĚĞŶƚĞĂƉĂƌƟƌĚĞϭϵϲϳĐƵĂŶĚŽĞůWƌŽ-
ĨĞƐŽƌ:ŽĂƋƵşŶWŝŹŽůŐƵĂĚĠŽďƚƵǀŽůĂĄƚĞĚƌĂĚĞĂƌĐĞ-
ůŽŶĂ͘ĞƐĚĞůŽƐĂŹŽƐϭϵϲϳĂϭϵϳϳ͕ĂŹŽĞŶĞůƋƵĞŶŽƐĚĞũſ
Ğů WƌŽĨĞƐŽƌ WŝŹŽů͕ ŚƵďŽ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶƚƌĞ'ƌĂŶĂĚĂǇĂƌĐĞůŽŶĂ͕ĐŽŶĂƐŝƐƚĞŶ-
ĐŝĂĚĞůŽƐĚŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ĞůĚĞƵůĂŶƚŽǇĞůĚĞWŝŹŽů͕ǇŵĄƐ
ƚĂƌĚĞĚĞƐƵƐĚŝƐĐşƉƵůŽƐDŝŐƵĞůƌŵŝũŽǇ:ŽƐĠDĂƌşĂDĂƐ-
ĐĂƌſ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂůĂƐZĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞůĂĄƚĞĚƌĂĚĞ
ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞůWƌŽĨĞƐŽƌ'ſŵĞǌKƌďĂŶĞũĂĞŶDĂĚƌŝĚ͕Ă
ůĂƐZĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĨƌĂŶĐĞƐĂĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ
ĞŶWĂƌŝƐ Ǉ Ă ůĂƐ ƋƵĞŽƌŐĂŶŝǌĂďĂĞů WƌŽĨĞƐŽƌ  ĂǌĞǆĞŶ
dŽƵůŽƵƐĞ͕ ǇƵŶůĂƌŐŽĞƚĐĠƚĞƌĂƋƵĞĐƵůŵŝŶſĞŶϭϵϳϮĐŽŶ
ůĂŽďƚĞŶĐŝſŶƉŽƌĞůWƌŽĨĞƐŽƌ:ŽƐĠDĂƌşĂDĂƐĐĂƌſĚĞůĂ
ƉůĂǌĂĚĞWƌŽĨĞƐŽƌŐƌĞŐĂĚŽĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞůĂhŶŝ-
ǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ Ǉ͕ ĞƐĞŵŝƐŵŽĂŹŽ͕ĂĐĐĞĚŝſĂ ůĂ
ĄƚĞĚƌĂĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘
Ğ ĂŚş Ă ϭϵϳϱ͕ ĂŹŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐĞůĞďƌĂƌŽŶ ůĂƐ Ɖƌŝ-
ŵĞƌĂƐ KƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐͲŽŶĐƵƌƐŽƐ Ă ƉůĂǌĂƐ ĚĞ WƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĚũƵŶƚŽƐ͕ƋƵĞŽďƚƵǀŝŵŽƐ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ'ƌŝŵĂůƚǇǇŽ͕Ǉ ůĂƐ
KƉŽƐŝŽŶĞƐĂůĂƐŐƌĞŐĂĚƵƌşĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂǇĂƌĐĞůŽŶĂ͕
ƋƵĞŽďƚƵǀŝĞƌŽŶDŝŐƵĞůƌŵŝũŽ ǇŶƚŽŶŝŽĂƐƚĞůůƐ ƌĞƐ-
ƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ǇĂĮŶĂůĚĞĞƐĞŵŝƐŵŽĂŹŽůĂKƉŽƐŝĐŝſŶ
ĂůĂŐƌĞŐĂĚƵƌşĂĚĞĄĚŝǌƋƵĞŽďƚƵǀŽ:ƵĂŶKĐĂŹĂ͘WŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ĞŶϭϵϳϱůĂĞƐĐƵĞůĂĂƚĂůĂŶĂĐŽŶƚĂďĂĐŽŶůŽƐWƌŽ-
ĨĞƐŽƌĞƐWŝŹŽů͕ĂƐƚĞůůƐǇ'ƌŝŵĂůƚǇ ůĂ'ƌĂŶĂĚŝŶĂĐŽŶĞů
WƌŽĨĞƐŽƌƵůĂŶƚŽ͕ĐŽŶ:ŽƐĠ^ĄŶĐŚĞǌͲDƵƌŽƐǇĐŽŶŵŝŐŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕:ŽƐĠDĂƌşĂDĂƐĐĂƌſĞŶsĂůĞŶĐŝĂ͕:ƵĂŶKĐĂŹĂ
ĞŶ ĄĚŝǌ͕ ƉůĂǌĂ ƋƵĞ ŚĂďşĂ ĚĞũĂĚŽ ǀĂĐĂŶƚĞ Ğů WƌŽĨĞƐŽƌ
ĂďƌĠ Ăů ĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞ Ă ůĂ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ Ǉ
ƉŽĐŽĚĞƐƉƵĠƐ͕ĞŶϭϵϳϲ͕ĂůĂŽŵƉůƵƚĞŶƐĞĞŶDĂĚƌŝĚ͕Ǉ
DŝŐƵĞůƌŵŝũŽƋƵĞĂĐĐĞĚŝſĂůĂĄƚĞĚƌĂĚĞ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͘
ůϭϱĚĞĂďƌŝůĚĞϭϵϳϴƐĞƌĞĂůŝǌſůĂ^ ĞƐŝſŶEĞĐƌŽůſŐŝĐĂ
ĂŽŶ:ŽĂƋƵşŶWŝŹŽů͘,ĂǇƋƵĞĂĐůĂƌĂƌƋƵĞĞůWƌŽĨĞƐŽƌWŝŹŽů
ŶŽĞƌĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽƉĞƌŽŶƵŶĐĂƉƵƐŽƚƌĂďĂƐĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶ
ĚĞůĂĚĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͘ŽŵŽŵĞĚĞĐşĂ͞ŶŝŹŽ͕͟ ĂƐş
ŵĞ ůůĂŵĂďĂĚĞŵŽƐƚƌĄŶĚŽŵĞƐƵĂĨĞĐƚŽ͕ĂůƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚş͕ ͞ǇŽŶŽƐĠĐŽŐĞƌƵŶďŝƐƚƵƌşƉĞƌŽĂŚş ƚĞŶĠŝƐ
ĨƵƚƵƌŽůŽƐũſǀĞŶĞƐƋƵĞůŽƐĂďĠŝƐƵƟůŝǌĂƌ͘͟ ĞĠůƐŽůŽƉƵ-
ĞĚŽƌĞĐŽƌĚĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůĞŚĂĐĞŶŵĞƌĞĐĞƌƌĞƐƉĞƚŽ
ǇĐĂƌŝŹŽ͘ŶϭϵϳϵƐĞƚƌĂƐůĂĚſĂĂƌĐĞůŽŶĂƉĂƌĂƐƵĐĞĚĞƌůŽ
ĞůWƌŽĨĞƐŽƌ:ŽƐĠDĂƌşĂDĂƐĐĂƌſ͕ĚŽŶĚĞƐŝŐƵŝſƉŽƚĞŶĐŝĂŶ-
ĚŽůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĐŽŶƚĂŶĚŽĞŶƚŽŶĐĞƐĐŽŶůŽƐ
ĚŽĐƚŽƌĞƐ:ƵůŝŽDĂƚŽǇŶƚŽŶŝŽsŝůĂůƚĂ͘
>ĂƐĐƵĞůĂĂƚĂůĂŶĂƉƌĞĐƵƌƐŽƌĂĚĞůĂŝƌƵŐşĂĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂǇƐƵŝŶŇƵĞŶĐŝĂĞŶůĂƐŵĠƌŝĐĂƐ
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/KE
NACIONAL DEL NUEVO CONCEPTO
hŶƉĂƐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ ůĂĞƌŵĂƚŽ-
ůŽŐşĂYƵŝƌƷƌŐŝĐĂĞŶƐƉĂŹĂĨƵĞĞůs///ŽŶŐƌĞƐŽŚŝƐƉĂŶŽͲ
ƉŽƌƚƵŐƵĠƐ ĚĞ ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ DĠĚŝĐŽͲYƵŝƌƷƌŐŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĐĞůĞďƌſĞŶ'ƌĂŶĂĚĂĚĞůϮϮĂůϮϱĚĞKĐƚƵďƌĞĚĞůϲϵ͕ƉƌĞ-
ƐŝĚŝĚŽƉŽƌĞůWƌŽĨĞƐŽƌƵůĂŶƚŽ͘ŶůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂƉĂ-
ƌĞĐŝĚĂƐĞŶĞů ůŝďƌŽĚĞƉŽŶĞŶĐŝĂƐĚĞůŽŶŐƌĞƐŽ ƐĞĚĞĐşĂ
͞>ĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĞƐƵŶĂſƌŐĂŶŽͲĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĐŽŵƉůĞ-
ƚĂ͕ŵĠĚŝĐŽ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ ƉŝĞů͕ ĂŶĞũŽƐ
ĐƵƚĄŶĞŽƐ͕ŵƵĐŽƐĂƐĚĞƌŵŽƉĂƉŝůĂƌĞƐǇĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĞǆ-
ƚĞƌŶĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ͟
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ƐĞŵĂŶĂĚĞ &ĞďƌĞƌŽĚĞϭϵϴϬ ƐĞ ĐĞůĞďƌſ
ĞŶ'ƌĂŶĂĚĂĞůϭĞƌƵƌƐŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝƌƵŐşĂĞƌ-
ŵĂƚŽůſŐŝĐĂ͕ĐŽŶƉƌĄĐƟĐĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐĞŶƋƵŝƌſĨĂŶŽƐŽƌĞ-
ƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐƉŽƌĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ĞŶĞůƋƵĞĨƵĞƌŽŶ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ,ƵŐŽ ŽŶƐƚĂŶƟŶ &ƌŝĞĚĞƌŝĐŚ ĚĞ ,ĂŵďƵƌŐŽ
ǇWĞƌƌǇZŽďŝŶƐĚĞEĞǁzŽƌŬ͘zĞŶĞůĮŶĚĞƐĞŵĂŶĂĞů
ŽŶŐƌĞƐŽEĂĐŝŽŶĂů ĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ ͞,ŽŵĞŶĂũĞ Ă ůŽƐ
ϮϱĂŹŽƐĚĞŽŶ&ĞůŝƉĞĐŽŵŽĐĂƚĞĚƌĄƟĐŽĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͘͟ 
WĂƌĂŵş͕ĐŽŵŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌ͕ ĨƵĞĂůŐŽŝŶŽůǀŝĚĂďůĞ͘ĐƵĚŝ-
ĞƌŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞĐĄƚĞĚƌĂƐ͕ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶ-
ƚŽƐ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƐĞĐĐŝŽŶĞƐǇŵƵĐŚŽƐŽƚƌŽƐĚĞƌŵĂƚſůŽŐŽƐ͕
ĚŝƐĐşƉƵůŽƐ͕ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐǇĂŵŝŐŽƐ͕ƉĂƌĂƵŶŝƌƐĞĂůŚŽŵĞ-
ŶĂũĞ͘ůŚŽŵĞŶĂũĞǇĂůŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞ
,ŽŶŽƌĚĞ ůĂZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂĚĞDĞĚŝĐŝŶĂǇŝƌƵŐşĂĚĞů
'ƌĂŶĂĚĂĚĞůƌ͘ WĞƌƌǇZŽďŝŶƐ͕ĂĐƚŽĂůƋƵĞĂƐŝƐƟſĞůĞŶ-
ƚŽŶĐĞƐWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂĐĂĚĞŵŝĂƐƉĂŹŽůĂĚĞĞƌŵĂ-
ƚŽůŽŐşĂ͕ĞůWƌŽĨĞƐŽƌ:ŽƐĠDĂƌşĂDĂƐĐĂƌſ͘
KƚƌŽĞǀĞŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞŶůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĂĞƌŵĂ-
ƚŽůŽŐşĂ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ ĨƵĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů ͞'ƌƵƉŽ ƐƉĂŹŽů
ĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂǇKŶĐŽůŽŐşĂĐƵƚĄŶĞĂ͟ĐƵǇĂ
ƌĞƵŶŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůƐĞĐĞůĞďƌſ͕ůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶ'ƌĂŶĂ-
ĚĂ͕ĞůϭϳĚĞDĂƌǌŽĚĞϭϵϴϵ͕ĐŽŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůWƌŽĨĞƐŽƌ
ƵůĂŶƚŽ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂƌĞƵŶŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽĨƵĞĞƐĞŵŝƐŵŽ
ĂŹŽĞŶ^ĂŶƟĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐƚĞůĂǇǇĂĐĂĚĂĂŹŽƐĞŚĂǀĞ-
ŶŝĚŽĐĞůĞďƌĂŶĚŽƵŶĂƌĞƵŶŝſŶ͕ůĂƷůƟŵĂŚĂĐĞƵŶŽƐĚşĂƐ
ĞŶWĂŵƉůŽŶĂ͘
WĞƌŽŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞŚĂŶĐŽůĂďŽƌĂĚŽĞůŐƌƵƉŽĐĂƚĂůĄŶ
ǇŐƌĂŶĂĚŝŶŽĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ
ĞŶƐƉĂŹĂƉƵĞƐ͕ũƵŶƚŽĂůŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞůŽƐƌĞƐ͘KĐĂŹĂ͕
ůĞũĂŶĚƌŽĂŵƉƐǇWĂďůŽhŵďĞƌƚ͕ĞƐƚĞƷůƟŵŽĐĂĚĠŵŝ-
ĐŽĐŽƌƌĞƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞĞƐƚĂZĞĂůĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ƐĞƵŶĞŶĞŶ
ůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚůŽƐĚĞWĂŵƉůŽŶĂǇůŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐĚĞĄĚŝǌ
Ǉ>ĞſŶ͘
ůϯϭĚĞDĂƌǌŽĚĞϭϵϵϴŵƵƌŝſĞůWƌŽĨĞƐŽƌ&ĞůŝƉĞĚĞ
ƵůĂŶƚŽ͘hŶŵĞƐĚĞƐƉƵĠƐĐĞůĞďƌĂŵŽƐƵŶƵƌƐŽĚĞŝƌƵ-
ŐşĂĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂĞŶ^ ĞǀŝůůĂĞŶƐƵŚŽŶŽƌ͘ DƵƌŝſĞůďĂůƵĂƌ-
ƚĞĚĞůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĞƐƉĂŹŽůĂƉĞƌŽƋƵĞĚĂƌŽŶ
ƐƵƐ ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ğů ůŝďƌŽ ͞ĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ ŵĠĚŝĐŽͲƋƵŝ-
ƌƷƌŐŝĐĂ͟ƋƵĞĂƉĂƌĞĐŝſĞŶϭϵϴϮǇĞůĚĞ͞ŝƌƵŐşĂĞƌŵĂ-
ƚŽůſŐŝĐĂ͟ĞŶϭϵϵϱ͘zĂŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵŝƌĐŽŶůŽƐĂǀĂŶĐĞƐĚĞ
ůĂĞƐĐƵĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂǇƐƵŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ƋƵŝĞƌŽ
ƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞĞůŵĞƐĚĞŵĂƌǌŽĚĞϭϵϵϴ͕ƐĞŝŶƐƟƚƵǇſĞŶ
EĞǁKƌůĞĂŶƐĞůWƌĞŵŝŽ&ĞůŝƉĞĚĞƵůĂŶƚŽ͘EŽĞƐŵĄƐƋƵĞ
ƵŶƐŝŐŶŽ͕ƵŶĂƐĞŹĂů͕ƵŶƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƵŶĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝ-
ĞŶƚŽ͕ƵŶĂůŐŽ͘͘͘ƵŶĂůŐŽƋƵĞƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞŚĂǇĂŶƐĂďŝĚŽ
ĞŶƚĞŶĚĞƌŵĞũŽƌĞŶůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƋƵĞĞŶ
ůĂŶĂĐŝŽŶĂů͘WĞƌŽĂƐşĞƐůĂǀŝĚĂ͕ǇŶŽǀŽǇĂĐŝƚĂƌĨƌĂƐĞƐŚĞĐ-
ŚĂƐ͘
ϰ͘/E&>hE/>ZDdK>K'1Yh/ZjZ'/
^WHK> E > Z^dK  hZKW͕ ͘hh͘ 
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zĂƵŶƋƵĞƋƵĞĚĂŵƵĐŚŽƉŽƌĚĞĐŝƌ͕ ƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞŝƌĂĐĂ-
ďĂŶĚŽ͘ƌĞŽƋƵĞŚĂĚĞďŝĚŽƋƵĞĚĂƌĐůĂƌŽ͕ƐŝƐĞůŽŚĞƐĂ-
ďŝĚŽƚƌĂŶƐŵŝƟƌ͕ ƋƵĞ ůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂƚƵǀŽƐƵ
ŽƌŝŐĞŶĞŶ ůĂĞƐĐƵĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂǇƋƵĞĠƐƚĂƐĞĞŶĐĂƌŐſĚĞ
ĚŝĨƵŶĚŝƌůĂĞŶƐƉĂŹĂ͘ŚŽƌĂŶŽƐƋƵĞĚĂƌşĂĂĐůĂƌĂƌƐƵŝŶŇƵ-
ĞŶĐŝĂǇĞǆƉĂŶƐŝſŶĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞƵƌŽƉĂǇĞŶ͘hh͘ĚĞ
EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂŵĠƌŝĐĂůĂƟŶĂ͘WĂƌĂĐĞŶƚƌĂƌ
ĞůƚĞŵĂĚĞůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽŵĠĚŝ-
ĐŽͲƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽ͕ŚĞŵŽƐĚĞǀŽůǀĞƌƵŶƉŽĐŽĂƚƌĄƐ͕ĐŽŶĐƌĞƚĂ-
ŵĞŶƚĞĂƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϭϵϳϴ͕ĨĞĐŚĂĞŶůĂƋƵĞƐĞĨƵŶĚŽ
ĞŶDĂƌƌĂŬĞĐŚ ůĂ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ŽĐŝĞƚǇ ĨŽƌĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐ
^ƵƌŐĞƌǇ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƌĞƵŶŝſŶ >ŽƐ
ƌĞƐ͘WĞƌƌǇZŽďŝŶƐ͕dŚĞŽĚŽƌĞdƌŽŵŽǀŝƚĐŚ͕ >ĂǁƌĞŶĐĞ&ŝ-
ĞůĚ͕DĂƌƟŶŚĞƌŶŽƐŬǇ͕ 'ĞŽƌŐĞWŽƉŬŝŶǇŽƚƌŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ
ĚĞůĂŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌĞŵĂƚŽůŽŐŝĐ^ƵƌŐĞƌǇ͕ ƋƵĞƐŽůŝ-
ĐŝƚĂƌŽŶůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ͘&ĞůŝƉĞǇƐƵĞƐĐƵĞůĂ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ĂŶƚŽŶŝŽWŝĐŽƚŽƋƵĞǇĂĞƐƚĂďĂĞŶ>ŝƐďŽĂ͕ǇĚĞůĂƐĞƐĐƵĞ-
ůĂƐĂůĞŵĂŶĂƐĚĞůŽƐWƌŽĨĞƐŽƌĞƐ,ĞůŵƵƚdƌŝƚƐĐŚ͕DĂǆ,ƵŶ-
ĚĞŝŬĞƌǇĐŬĂƌƚ,ĂŶĞŬĞ
Ğů ϳ Ăů ϭϯ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĞŶ >ŝƐďŽĂ Ăů ϭĞƌ ŽŶŐƌĞƐŽ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞŝƌƵŐşĂĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂ͕ ĐŽŶŽŶ &ŝůŝƉ
ĐŽŵŽůůĂŵĂďĂŶůŽƐƉŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐĂ͘&ĞůŝƉĞĚĞƵůĂŶƚŽ͕
ĐŽŵŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ,ŽŶŽƌ͘ ĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞŚĂŶĐĞ-
ůĞďƌĂĚŽĞŶƐƉĂŹĂϱŽŶŐƌĞƐŽƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ/ŶƚĞƌŶĂ-
ĐŝŽŶĂů͕ĚŽƐĞŶĂƌĐĞůŽŶĂ͕ďĂũŽůĂƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůƌ͘ ůĞǆ
ĂŵƉƐ͕ǇƵŶŽĞŶ'ƌĂŶĂĚĂ͕ŽƚƌŽĞŶ^ĞǀŝůůĂǇĞůƋƵŝŶƚŽĞŶ
DĂĚƌŝĚ͘
&ƌĂŶĐŝƐĐŽDŝŐƵĞůĂŵĂĐŚŽDĂƌơŶĞǌ
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ŶϭϵϵϬ ƐĞ ĨƵŶĚſĞŶƐƚŽƌŝů ůĂ ƵƌŽƉĞĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ
DŽŚƐ DŝĐƌŽŐƌĂƉŚŝĐ ^ƵƌŐĞƌǇ ;^DD^Ϳ͘ WĂƌƟĐŝƉĂŵŽƐ
W͘hŵďĞƌƚ͕͘ĂŵƉƐ͕:͘ŽŶĞũŽͲDŝƌǇǇŽ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĨƵŝŵŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƵƌŽƉĞĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ
^ƵƌŐŝĐĂůĞƌŵĂƚŽůŽŐǇ;^^ͿĞŶƌƵƐĞůĂƐĞŶϭϵϵϱ͕ĚĞůĂ
ƵƌŽƉĞĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨŽƐŵĞƟĐĂŶĚĞƐƚŚĞƟĐĞƌŵĂƚŽ-
ůŽŐǇ;^ͿĞŶEŝǌĂĞŶϭϵϵϴǇĚĞůĂƵƌŽƉĞĂŶ^ŽĐŝĞƚǇ
ŽĨ>ĂƐĞƌĞŶ'ŝŶĞďƌĂĞŶĞůϮϬϬϬ͘
zƐŝŐŽĂŐƌĂŶĚĞƐƐĂůƚŽƐƉŽƌƋƵĞǇĂĞƐŝŵƉŽƐŝďůĞĚĞƚĞ-
ŶĞƌƐĞĞŶůŽƐŵƵĐŚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͘
z ĐŽŵŽ ůĂ ŝƌƵŐşĂ Ǉ KŶĐŽůŽŐşĂ ĐƵƚĄŶĞĂ ǀĂŶ ĚĞ ůĂ
ŵĂŶŽ͕ĚĞƐĚĞƐƵĨƵŶĚĂĐŝſŶƐŽŵŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂ^ŬŝŶ
ĂŶĐĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶǇŶŽƐŚĞŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚŽĚĞů/y
ǇysŽŶŐƌĞƐŽƐDƵŶĚŝĂůĞƐĚĞĄŶĐĞƌĞƐĚĞƉŝĞůĐĞůĞďƌĂ-
ĚŽƐĞŶ^ĞǀŝůůĂĞŶϮϬϬϯǇĞŶDĂĚƌŝĚĞŶϮϬϭϭ͘
Ŷ ϭϵϴϰ ĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂDĠĚŝĐŽͲ
YƵŝƌƷƌŐŝĐĂǇsĞŶĞƌĞŽůŽŐşĂĚĞů,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽsŝƌ-
ŐĞŶDĂĐĂƌĞŶĂ ĚĞ ^ĞǀŝůůĂ ĨƵĞ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ĐŽŵŽ ͞ĞŶƚƌŽ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͟ƉĂƌĂĚĞƌŵĂ-
ƚſůŽŐŽƐ ĞƵƌŽƉĞŽƐ Ǉ ĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ ƋƵĞ ǀŝŶŝĞƌĂŶ ďĞĐĂĚŽƐ
ĐŽŶůĂ͞WĞƌƌǇZŽďŝŶƐ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ͘͟ zĚĞƐĚĞϭϵϴϰ͕ĂŹŽĞŶ
ĞůƋƵĞĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶĞŶ^ĞǀŝůůĂůŽƐƵƌƐŽƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞǀĂŶĐĞƐĞŶĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞŚĞŵŽƐƚĞŶŝĚŽƵŶ
ƉƌŽĨĞƐŽƌ ŝŶǀŝƚĂĚŽƉĂƌĂĞůƚĞŵĂ ͞ǀĂŶĐĞƐĞŶĞƌŵĂƚŽůŽ-
ŐşĂYƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͘͟ ŶĞůϭĞƌĐƵƌƐŽ͕ĂďƌŝůĚĞϭϵϴϯ͕ ĨƵĞWƌŽ-
ĨĞƐŽƌ ĐŬĂƌƚ ,ĂŶĞŬĞ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ƌĞĐŝďŝŵŽƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽŶĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽĐŽŵŽ ůĂƐŵĄǆŝŵĂƐĮŐƵ-
ƌĂƐĚĞůĂĚĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĞŶƵƌŽƉĂŽĞŶ͘hh͘
ĚĞEŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ ;,͘ZŽĞŶŝŐŬ͕tŝůůŝĂŵĂŐůƐƚĞŝŶ͕ :ĞƐƐŝĐĂ
&ĞǁŬĞƐ͕WĞƌƌǇZŽďŝŶƐ͕dŝŵŽƚŚǇZŽƐŝŽ͕:ƵŶĞ<͘ZŽďŝŶƐŽŶ͕
ƌŝƐƚŽƉŚĞƌ D͘͘ ZŽǁůĂŶĚ͕ ZŽůĂŶĚ <ĂƵĨŵĂŶŶ͕ ZĂŶĚĂůů
ZŽĞŶŝŐŬ͕ŶƚŚŽŶǇĞŶĞĚĞƩŽǇůŝŶĂ&ƌĂƟůĂͿ͘
KƚƌĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂƐ͕ Ž ĚĞKŶĐŽůŽŐşĂ Ğƌ-
ŵĂƚŽůſŐŝĐĂ͕ŚĂŶƐŝĚŽĞů/Ǉ//ƵƌƐŽƐĞŶǀĂŶĐĞƐĞŶĞůDĞ-
ůĂŶŽŵĂŵĂůŝŐŶŽƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƐƉŽƌ ůĂ ƵƌŽƉĞĂŶ^ĐŚŽŽů
ŽĨKŶĐŽůŽŐǇ͕ĞŶĂƌĐĞůŽŶĂǇĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƐƉŽƌůŽƐWƌŽĨĞ-
ƐŽƌĞƐƐƚĂƉĠǇDĂƐĐĂƌſ͘
WĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌŚĂƌĠƵŶĂďƌĞǀĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂĐĂĚĞ-
ŵŝĂƵƌŽƉĞĂĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ͕ĂůŽůĞŐŝŽ/ďĞƌŽ>ĂƟŶŽĂ-
ŵĞƌŝĐĂŶŽĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ͖ĞƐĚĞĐŝƌ͕ Ğů/>͕ǇĂůĂ>ŝŐĂ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘&ƵŝsŝĐĞ-
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƵƌŽƉĞĂŶ ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ ĞƌŵĂƚŽůŽŐǇ 
ĚĞƐĚĞϭϵϵϳĂϭϵϵϵ  ĚĞũĂŶĚŽĞů ƉƵĞƐƚŽĚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĞůWƌŽĨĞƐŽƌDĂƐĐĂƌſĐƵĂŶĚŽ͕ĂůŵŽƌŝƌĞůWƌŽĨ͘ ƌ-
ŵŝũŽĞŶϭϵϵϳ͕ƋƵĞĚſǀĂĐĂŶƚĞůĂƉŽƐŝďůĞƉůĂǌĂĚĞWƌĞƐŝ-
ĚĞŶƚĞĚĞů/>͕ƋƵĞĚĞďşĂĚĞƐĞƌƉĂƌĂƵŶĞƐƉĂŹŽů͕ƉƌĞ-
ƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůŽůĞŐŝŽ/ďĞƌŽ>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽƋƵĞƉĂƐĠĂ
ŽĐƵƉĂƌĞŶ:ƵŶŝŽĚĞϭϵϵϵ͕ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞŵŝƐĐŽůĂďŽƌĂ-
ĚŽƌĞƐĚĞƐŝĞŵƉƌĞ͕ĂƌůŽƐ&ĞƌƌĄŶĚŝǌǇDŝŐƵĞůŝǌƉƷŶƋƵĞ
ƚĂŵďŝĠŶŚŽǇŶŽƐŚŽŶƌĂĐŽŶƐƵƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͘ŶůĂĐĂĚĞ-
ŵŝĂƵƌŽƉĞĂǇĂƉĞƟĐŝſŶĚĞů&ŽƌŽƵƌŽƉĞŽ͕ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐ
ĞŶĞů>ŝďƌŽůĂŶĐŽĞůĐĂƉşƚƵůŽĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌ-
ŐŝĐĂ͘ŶĞů/>ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŵŽƐƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂďŽƌ
ƚĂŶƚŽĞŶKŶĐŽůŽŐşĂĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂĐŽŵŽĞŶŝƌƵŐşĂ͕ĐŽŶ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂŵƵĐŚşƐŝŵĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĞŶĞƐ-
ƉĞĐŝĂůĂůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐŵĞǆŝĐĂŶĂƐĐŽŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ
,ĂƌǁĂƌĚ͘zƉŽƌƷůƟŵŽ͕ůĂ>ŝŐĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ŽĐŝĞ-
ĚĂĚĞƐĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͘ŶĞůĂŹŽϮϬϬϮĞůWƌŽĨĞƐŽƌ:ŽƐĠ
DĂƌşĂDĂƐĐĂƌſĐĞƐſĐŽŵŽŵŝĞŵďƌŽĚĞ ůĂ>ŝŐĂ͘ĞƐĚĞ
ĞƐĂ ĨĞĐŚĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŝŶĐŝĚŝſ ĐŽŶ Ğů ŽŶŐƌĞƐŽDƵŶĚŝĂů ĚĞ
WĂƌşƐ͕ŽĐƵƉĠƵŶĂƉůĂǌĂĞŶĞůŽŵŝƚĠŝƌĞĐƟǀŽƌĞƉƌĞƐĞŶ-
ƚĂŶĚŽĂůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉůĂǌĂ
ĞŶůĂƋƵĞĐĞƐĂƌĠĞŶĞůƉƌſǆŝŵŽŽŶŐƌĞƐŽĚĞsĂŶĐŽƵǀĞƌ
ĞŶϮϬϭϱ͘
ůĨƵƚƵƌŽĚĞůĂĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĞŶƐƉĂŹĂ
ǇĂŶŽĞƐƚĄƐſůŽĞŶŵĂŶŽƐĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂ͘>ĂĞƐ-
ĐƵĞůĂĐĂƚĂůĂŶĂͲŐƌĂŶĂĚŝŶĂĨƵĞŵƵǇƉƌŽůşĮĐĂ͕ůĂĐĂƚĂůĂŶĂ
ŚĂĂƉŽƌƚĂŶĚŽŶŽƐſůŽŐƌĂŶĚĞƐĐŝƌƵũĂŶŽƐ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞĂůƚŽŶŝǀĞůĐŝĞŶơĮĐŽ͕ǇůĂĞƐĐƵĞůĂƋƵĞŵĞ
ŐƵƐƚĂůůĂŵĂƌ^ĞǀŝůůĂŶĂ͕ĞƐƚĄĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ƉŽƌƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂŶĞůĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ĂůŐƵŶŽƐĂĐƌĞ-
ĚŝƚĂĚŽƐ͘
 zĐŽŵŽĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͕ĞŶĞůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞ
ĞƐƚĞ^ŝŐůŽyy/͕ŚĂďƌşĂƋƵĞŚĂĐĞƌĐŽŶƐƚĂƌƋƵĞůĂĞƌŵĂ-
ƚŽůŽŐşĂƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂĞƐůĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚƋƵĞŵĄƐĨƵƚƵƌŽƟ-
ĞŶĞĚĞ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐŵĠĚŝĐŽͲƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂƐƉƵĞƐ ǀĂ
ůŝŐĂĚĂĂůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘>ŽƐĚĞƌŵŽĐŝƌƵũĂŶŽƐĐůĄƐŝĐŽƐ
ŶŽĚĞďĞŵŽƐĚĞƐƉƌĞĐŝĂƌůĂĚĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂĐŽƐŵĠƟĐĂƋƵŝ-
ƌƷƌŐŝĐĂƉƵĞƐĞůĨƵƚƵƌŽŶŽƐĞƌĄƋƵĞůĂĐŝĐĂƚƌŝǌƋƵĞĚĞƉĞƌ-
ĨĞĐƚĂƐŝŶŽĚĞƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌůŽƉĞƌĨĞĐƟďůĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞ͞ƉĞƌĨĞĐƚŽ͟ƋƵĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇůŽƐŐŽďŝĞƌ-
ŶŽƐƚĞŶŐĂŶĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͘z͕ ƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ůŽƋƵĞůĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂƉĞƌŵŝƚĂ͘
>ĂƐĐƵĞůĂĂƚĂůĂŶĂƉƌĞĐƵƌƐŽƌĂĚĞůĂŝƌƵŐşĂĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂǇƐƵŝŶŇƵĞŶĐŝĂĞŶůĂƐŵĠƌŝĐĂƐ
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WŽƌƚĂĚĂĚĞůƚĞǆƚĚĞĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂĚĞ'ŝŶĠŝWĂƌƚĂŐăƐ'ŝŶĠŝWĂƌƚĂŐăƐƉƌŝŵĞƌĂƚĞĚƌăƟĐĚĞŝƌƵƌŐŝĂ
ƋƵĞǀĂĨĞƌƵŶĂŽďƌĂĚĞƌŵĂƚŽůžŐŝĐĂĞǆƚĞŶƐĂ
&ĞůŝƉƵůĂŶƚŽƐĐŽĨĞƚ͕ĐƌĞĂĚŽƌĚĞ ů͛ĞƐĐŽůĂ
ĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂDğĚŝĐŽͲYƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ Ă ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ
yĂǀŝĞƌsŝůĂŶŽǀĂŝDŽŶƟƵ͕ŝŵƉƵůƐŽƌĚĞů͛ĞƐĐŽůĂ
ĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽDŝŐƵĞůĂŵĂĐŚŽDĂƌơŶĞǌ
